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BAB III 
KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 
A. Kerangka Konsep 
 
Bagan 3.1: Kerangka Konsep Penelitian 
 
Keterangan  
     : Diteliti. 
   
: Tidak Diteliti. 
 
B. Hipotesis penelitian  
H0: Tidak ada perbandingan pengaruh latihan static stretching dengan nordic 
hamstring terhadap kelincahan pada pemain basket Charis National 
Academy. 
H1: Ada perbandingan pengaruh latihan static stretching dengan nordic 
hamstring terhadap kelincahan pada pemain basket Charis National 
Academy. 
Pemain basket putra 
Charis National 
Komponen dasar basket 
sdfgsdfgsdfgsfdgdsfgsd
Endurance Agility 
asdafafaf
Power 
fadadfadf
Speed         
dfdsfhsdf
Flexibilit
y 
Strength 
adgafgaf
Nordic Hamstring 
sdgsfgdfhsdfhshsf
Static stretching 
sdfhsdfhshsdhsgh
Illinois agility test 
dhsghdhsdfhsdhsd
Peningkatan kelincahan 
dfghsgfhsghshsghsfdhsdfhs
Input 
sdgdfgsfdgs
fdgsdfgsfdg
sfdgsdg 
Proses 
sadfgdfgsdf
gsdfgsfgsgs
fdg 
Output 
sfdhsdfhsfh
sfdhshsfdhs
dfhsdfh 
Meningkatkan 
flexibility pada 
otot hamstring 
asfasdfasdfasd
fsadfasdfsdZC
XaesdfASFSD
ZXVZXVzxvv      
afafafsgdsadg
adsgadsgadg 
 
